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4  Uitwerken van het advies om samenwerking tussen primaire bedrijven te stimuleren.  Stakeholders uit de primaire sector.  De Vries, Sinnema 
5  Vanuit veenkoloniaal perspectief input leveren voor de noordelijke lobby op het GLB‐
dossier. 
SNN, LTO Noord, AVEBE.  Maarsingh, Bartelds, 
De Zeeuw 
6  Oppakken van het advies door binnen enkele maanden met een voorstel te komen 
voor een pakket met vergroeningsmaatregelen die passen binnen het gebied.  
ANOG, Agrarische Natuurvereniging Drenthe, LTO 
Noord, Provincies Groningen en Drenthe. 
Sterenborg, Sinnema 
7  Opstellen van een visie en een strategie op het gebied van water door de 
waterschappen. 
‐  Bartelds 
8  Gesprek aangaan met betrokken partijen over de mogelijkheden om in samenwerking 
kennisdoorstroming te bevorderen.  
KANON, Kenniswerkplaats Veenkoloniën.  Luitjens, Van Eck, 
Rabbinge 
9  Mogelijkheden verkennen voor maatwerk in regelgeving  en aangeven wat hiervoor 
nodig is. 
gemeenten, provincies, KvK, LTO Noord.  Sinnema, Van Eck 
10  Met een aantal experts advies voorbereiden over nut en noodzaak om te komen tot  
een nieuwe gebiedscoöperatie voor de Veenkoloniën. 
Kennisexperts betrokken bij Kenniswerkplaats 
Veenkoloniën. 
Van Eck, Rabbinge, 
Maarsingh 
 

